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EDITORIAL
Dra. Claudia  Muñoz Sanguinetti
Editora Revista Hábitat Sustentable 
Nos es muy grato compartir con ustedes una edición 
especial, la cual está marcada por un hito histórico que 
nos llena de orgullo. Durante el mes de julio del presente 
año la Comisión Nacional de Investigación Científica 
y Tecnológica (CONICYT) nos ha notificado que la 
revista Hábitat Sustentable ha sido incorporada en el 
prestigioso Catálogo SciELO (Scientific Electronic Librery 
Online). Este relevante resultado es fruto de un proceso 
sistemático, riguroso y del trabajo comprometido de un 
valioso equipo humano que ha permitido alcanzar una 
meta propuesta hace exactamente cuatro años. 
A siete años de su creación, con 15 ediciones   y 97 
artículos publicados, HS ha dado muestras de su grado 
de madurez y fortalecimiento como revista científica 
reconocida. Durante este periodo hemos alcanzado altos 
niveles de indexaciones sumadas a SciELO, tales como 
Latindex, Directory of Open Access Journals (DOAJ), 
AveryIndex y REDIB, entre las que destaca también la 
conseguida en 2017 en Web of Science: Emerging 
Sources Citation Index (ESCI). 
Estos significativos logros nos enorgullecen y dan cuenta 
de que todos los esfuerzos realizados son reconocidos y 
van en el camino correcto. Actualmente, se dispone de 
muy pocas revistas indexadas en español en estas áreas, 
por lo que la selección de HS de la Universidad del Bío-
Bío viene a ampliar la visibilidad latinoamericana de la 
proyección institucional, respaldando la reflexión sobre la 
arquitectura, la construcción y el urbanismo sustentable.
A partir de este punto, buscamos continuar 
perfeccionando el estándar de calidad de la revista. 
Dentro de los desafíos futuros, está incrementar los 
niveles de visibilidad de HS y, en ese contexto, ya fue 
posible adjudicarnos fondos del CONICYT orientados 
al Mejoramiento de la Comunicación Científica de las 
Revistas UBB, lo cual nos permitirá, en un plazo de 2 años, 
avanzar en gestión digital y traducciones pertinentes al 
proceso editorial y de producción.
Para el equipo de HS, el año 2018 ha sido un año 
pleno y productivo, que sin duda nos alienta a seguir 
progresando y posicionando a nuestra revista en 
mejores rankings, sin perder de vista el principal objetivo 
de su creación: contar con un medio de diseminación 
de la creciente productividad científica generada en 
Latinoamérica como resultado de investigaciones en 
temáticas relacionadas con el hábitat sustentable.
En mi rol de editora responsable de HS, quisiera expresar 
un reconocimiento y agradecimiento a todos quienes 
han sido parte de este proyecto y han contribuido a 
este notable logro. En primer lugar, a los creadores de la 
revista, Dra. Maureen Trebilcock y el Dr. Rodrigo García, 
por el valioso aporte que representó la visión y apuesta 
de abrir la discusión y reflexión sobre temas referidos al 
ambiente construido y hábitat sustentable. Asimismo, al 
equipo humano y de profesionales comprometidos con la 
calidad del resultado obtenido en cada edición: Jocelyn 
Vidal, por su relevante rol de productora; Dra. Olga 
Ostria, por su importante contribución como correctora 
de estilo; Theresa St John por su labor de traducción, 
Ignacio Sáez por su talento y excelente disposición en 
la diagramación de HS, y Karina Leiva, Ingeniera Civil 
en Informática, quien ha sido un aporte sustancial en la 
producción de HS. 
Nuestra gratitud va también a todos nuestros revisores 
externos, un valioso apoyo para alcanzar los estándares 
citados, y, desde luego, a los autores, por la confianza 
depositada en HS.
Por último, agradecemos muy especialmente a la 
Vicerrectoría de Investigación UBB, por su permanente 
respaldo y financiamiento a través del Convenio de 
Desempeño de Innovación en Biomateriales y Eficiencia 
Energética para el Hábitat Sustentable (MECESUP 
CD-INES), como igualmente el apoyo y compromiso 
brindado por la Facultad de Arquitectura, Construcción y 
Diseño a través de su decanatura.
Con el gusto de compartir esta gratificante noticia, 
los invitamos finalmente a leer el presente número, 
correspondiente a diciembre de 2018, el cual incluye 
artículos provenientes de Chile, España y Argentina. 
Una edición especial dedicada, principalmente, a 
relevar el trabajo de investigación femenino latino e 
iberoamericano, que nos permite entregar, una vez más, 
un nutrido repertorio seleccionado rigurosamente, con 
sólidas aportaciones al conocimiento para el desarrollo 
sostenible del hábitat y el ambiente construido.
